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Caro Professor R. Bastide:
Acabo de receber sua carta do 7. Seria para mim
uma honra participar de uma comissão examinadora
como aquela, composta de homens tão competentes,
que vai examinar a tese do nosso jovem e já notável
colega Florestan Fernandes. Mas o meu estado de
saúde não me permite tomar compromissos para as
próximas semanas ou meses, embora minha volta à
normalidade possa se oferecer mais prontamente do
que supõe o meu pessimismo. Mesmo assim, seria
um risco tomar compromissos. E creia que lamento
não poder estar em S. Paulo para “funcionar” no con-
curso que me anuncia sobre uma tese em torno do
funcionalismo: assunto fascinante. Tanto mais quan-
to o vai expor um Florestan Fernandes que não co-
nheço pessoalmente mas
que admiro com a mais
viva admiração, conside-
rando-o, dentre os jovens
já afirmados, aquele que,
na sua especialidade, reúne maior número de qualida-
des. É até que penso pedir um prefácio para a nova
edição de minha Sociologia, que vou agora preparar e
que espero publicar acompanhada do 3º. volume, so-
bre “métodos”  –  justamente o que me parece, em
ciências sociais como a sociologia e outras que não
sabem com certeza absoluta seus objetivos especiais,
o mais importante. Dito isto creio que está dito tudo e
mostra bem o que penso da mocidade estudiosa, lúci-
da e honesta de Florestan Fernandes.
Aproveito a oportunidade para agradecer-lhe,
como Professor, a paciência que teve com um dos
meus livros, traduzindo-o para o francês. Também a
gentileza do seu artigo no Mercure. Estou encantado
com vários dos artigos, alguns de uma rara inteligên-
cia crítica e de uma esplêndida compreensão, apare-
cidos na França sobre a edição francesa daquele li-
vro. E também com a repercussão européia que ele
teve (Itália, Bélgica, Alemanha), provocando rea-
ções que têm sido para
mim uma alegria e um
consolo. Receba cordiais
cumprimentos de
Gilberto Freyre.
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